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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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KESAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERPADUAN 
UMMAH DI KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA
Afiqah Mior Kamarulbaid
Abd Rauf Ridzuan




Perpaduan Ummah di kalangan umat Islam di negara ini amat penting dalam memastikan 
umat Islam bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Menurut Zaleha Muhamad (2004), 
perpaduan “Ummah” menurut Islam adalah usaha yang dilakukan menerusi permuafakatan
untuk membangun dan mengekalkan keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran negara. 
Dalam menuju ke arah negara maju, umat Islam mula membiasakan penggunaan media 
social dalam kehidupan seharian. Kemajuan media sosial telah memberi satu impak kepada 
komunikasi di mana komunikasi akan bertambah baik dan terus meningkat ke tahap yang 
baru. Media sosial telah memudahkan akses kepada ilmu pengetahuan dan perkembangan 
media sosial sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada hari ini, kita boleh 
melihat kesan media sosial bukan sahaja memberikan kesan positif kepada masyarakat 
malah ia telah memberikan impak buruk di mana masyarakat mulai berpecah kerana 
perbezaan fahaman politik. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir 
Mohamad pada tahun 2011, perbezaan fahaman politik di negara ini menyebabkan umat 
Islam dikatakan berpecah belah dan bukan kerana agama. Pada hari ini, perpaduan Ummah 
di negara ini semakin hari semakin pudar kerana budaya fahaman politik yang berteraskan 
dendam dan benci telah mendominasi kerangka masyarakat sehingga sanggup melakukan 
apa sahaja terhadap kuasa. Kajian ini secara khususnya adalah untuk membincangkan 
bagaimana fahaman politik yang berlainan di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia 
boleh memberi kesan terhadap perpaduan “Ummah”. menerusi media sosial yang sentiasa 
melanda dunia siber pada hari ini. Tambahan lagi, isu perpaduan yang sentiasa 
dibincangkan dalam kajian sebelum ini diberikan lebih penekanan terhadap hubungan etnik 
berbanding dengan perpaduan Ummah. Teori “Uses and Gratification” menjadi landasan 
utama yang membantu pengkaji memahami bagaimana penggunaan media sosial memberi 
kesan kepada perubahan fahaman dan tingkah laku disebabkan pemahaman politik yang 
berbeza (Turner dan West, 2014). Kebanyakan kajian yang dilakukan membincangkan 
masalah perpaduan yang berpunca dari kelainan budaya dan bangsa. Justeru, hasil kajian 
ini pula meneliti sejauh manakah media sosial memberi kesan yang berbeza terhadap 
perpaduan “Ummah” di Malaysia meliputi  konteks fahaman politik yang berbeza. Kajian 
ini akan menggunakan kuantitatif kajian ini memilih analisis dokumen dalam proses 
mengumpul data kajian berkaitan dengan bagaimana sumber politik di media sosial menjadi 
teras perpecahan dikalangan masyarakat Melayu Islam di Malaysia.
Kata Kunci: Perpaduan Ummah, Media Sosial, Politik
Pendahuluan
Perpaduan ummah sangat dititikberatkan oleh Islam. Namum realiti yang kita saksikan pada 
hari ini amat membimbangkan. Umat Islam di Malaysia berpecah dan bergaduh antara satu 
sama lain. Proses komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukkan 
perpaduan. 
Menurut Mohd.Shahir (2008), perpaduan ialah 'penggabungan'. Perihal bergabung 
menjadi satu atau persatuan manakala perkataan lawan bagi 'perpaduan' ialah 'permusuhan', 
'kehancuran' dan 'perpecahan'.  Jika kita dilihat pada konteks hari ini, dengan adanya 
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kelebihan kemajuan teknologi komunikasi dalam Era Interaktif perpaduan ummah yang 
dibina makin lemah kerana faktor  konflik dan ketegangan dalam masyarakat apabila elemen 
sensitive sering ditimbulkan terutamanya yang melibatkan politik. Perpaduan ummah menurut 
Islam adalah usaha yang dilakukan menerusi permufakatan untuk membangun dan 
mengekalkan keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran negara (Zaleha Muhamad, 2004).
Dampak komunikasi telah berkembang dengan pesat dengan adanya kemajuan teknologi 
seperti media sosial. Kemajuan media sosial telah memberi satu impak kepada komunikasi di 
mana komunikasi akan bertambah baik dan terus meningkat ke tahap yang baru. Media sosial 
telah memudahkan akses kepada ilmu pengetahuan dan perkembangan media sosial sangat 
memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia bukan sahaja memudahkan untuk berhubung 
bersama keluarga dan rakan-rakan malah media sosial memberikan satu perantara baru 
kepada masyarakat untuk berkongsi berita dalam dan luar negara, mengiklankan dan
memasarkan produk bagi tujuan perniagaan, dan di gunakan oleh ahli-ahli politik dalam 
tujuan kempen dan petisyen. 
Pada hari ini, kita boleh melihat kesan media sosial bukan sahaja memberikan kesan 
positif kepada masyarakat malah ia telah memberikan impak negatif dimana masyarakat 
mulai berpecah kerana perbezaan fahaman politik. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia 
Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2011, perbezaan fahaman politik di negara ini 
menyebabkan umat Islam dikatakan berpecah belah dan bukan kerana agama. Malah beliau 
berkata umat Islam di negara ini kini berpecah kepada tiga puak dan telah “berperang” sesama 
sendiri walaupun tidak menggunakan senjata seperti di beberapa negara Islam lain.  Berpunca 
dari perbezaan fahaman politik, umat Islam di negara ini mumpunyai pegangan tidak boleh 
solat di masjid yang sama, mempunyai tanah perkuburan yang berbeza, dan melakukan 
demonstrasi jalanan (Utusan Malaysia, 2011). Pada hari ini, perpaduan di negara ini semakin 
hari semakin pudar kerana budaya fahaman politik yang berteraskan dendam dan benci telah 
mendominasi kerangka masyarakat sehingga sanggup melakukan apa sahaja terhadap kuasa. 
Hal ini bersesuaian dengan firman Allah S.W.T; 
“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan 
jangan bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu 
dahulu (sebelum Islam) bermusuh-musuhan, lalu Dia menyatukan hati kamu. 
Maka menjadilah kamu kerana nikmat-Nya bersaudara, padahal dahulu kamu 
sudah berada di tepi jurang neraka, tetapi Dia menyelamatkan kamu 
daripadanya.” (Quran; Ali-Imran, 3: 103)
Teori
Teori “Uses and Gratification” menjadi landasan utama yang membantu pengkaji memahami 
bagaimana penggunaan media sosial memberi kesan kepada perubahan fahaman dan tingkah 
laku disebabkan pemilihan media yang berbeza (Turner and West, 2014). Kebanyakan kajian 
sastera yang telah dilakukan membincangkan masalah perpaduan yang berpunca dari kelainan 
budaya, bangsa dan agama. Kajian ini secara khususnya membincangkan bagaimana fahaman 
politik yang berlainan di kalangan masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Islam di 
Malaysia memberi kesan terhadap perpaduan “Ummah” menerusi bahan-bahan di media 
sosial yang sentiasa melanda dunia siber pada hari ini. Tambahan lagi, isu perpaduan yang 
sentiasa dibincangkan dalam kajian sastera sebelum ini diberikan lebih penekanan menerusi 
pendekatan kajian terhadap perpaduan “Ummah” dari sudut pandangan Islam.
Kajian Sastera
Perpaduan Ummah
Dewasa ini, negara kita sering dkejutkan dengan pelbagai kejadian yang menganggu gugat 
keharmonian negara. Di mata dunia, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara di aman di 
mana masyarakatnya hidup secara harmoni walaupun terdiri dari latar belakang yang 
berbilang kaum, budaya dan agama. Menurut pandangan Islam, perpaduan ummah 
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didefinasikan sebagai usaha yang dilakukan menerusi permuafakatan untuk membangun dan 
mengekalkan keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran negara (Zaleha Muhamad, 2004).  
Menurut Wan Zahidi Wan Teh (2013), pihak yang selari dengan kehendak Sunnah berasaskan 
dalil-dalil yang sahih dan jelas serta bersesuaian dengan ijmak ulama ialah mereka yang 
bersama dan menyokong kerajaan yang ada.  Ini adalah antara faktor masyarakat Islam di 
Malaysia terbahagi kepada dua kelompok iaitu, yang menyokong kerajaan dan menentang 
kerajaan. 
Tambahan lagi, perpaduan ummah adalah suatu tuntutan yang amat penting dan 
perpecahan adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam berasaskan nas-nas daripada 
al-Quran dan al-Sunnah di mana perkara ini tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun daripada 
kalangan umat Islam (Wan Zahidi Wan Teh, 2013). Malah, dalam konteks Islam, ia 
mewajibkan amar ma’aruf dan nahi mungkar dilaksanakan di kalangan umatnya bagi 
memelihara kemurniaan akidah dan ajaran Islam daripada dicemari ajaran bidaah (Wan 
Zahidi Wan Teh, 2013) yang seharusnya menyatukan masyarakat Islam di Malaysia. 
Seterusnya, perbezaan pemikiran dan pegangan siasah adalah antara faktor lain 
perpaduan di kalangan bangsa Melayu kelihatan ada pasang surut. Tambahan pula, hubungan 
antara bangsa Melayu dan kaum Cina, India dan suku-suku kaum lain yang beragama Islam 
masih belum begitu kukuh, walaupun mereka telah diikat dengan kesatuan akidah.
Media Sosial
Perpaduan ummah di Malaysia dicabar dari pelbagai sudut (Pelan Strategik Jakim, 2009-
2014). Akibatnya,  perpaduan ummah semakin luntur dan bermusuhan sesama sendiri di 
kalangan masyarakat Islam Malaysia. Media sosial pada masa kini memainkan peranan 
penting dalam proses komunikasi. Di dalam Perbincangan Meja Bulat berkenaan “Peranan 
Media Sosial dalam Hubungan Etnik: Cabaran dan Harapan” (2015) menyatakan satu ruang 
interaksi sosial masyarakat dalam bertukar-tukar pandangan serta menjadi tempat 
penyampaian dan percambahan maklumat dengan begitu cepat dalam sesebuah komuniti 
berjaya dibentuk menerusi aplikasi media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, 
Wechat, Twitter dan lain-lain. 
Menurut Kiranjit (2015), ciri-ciri media sosial seperti mudah dimiliki dan mudah 
digunapakai secara bebas didapati telah menjadi faktor penyumbang yang menyebabkan 
kumpulan aktivis mampu mengancam penubuhan kerajaan atau dijadikan anti-establishment 
(Chang Peng Kee, 2015). Peranan media sosial pada zaman ini tidak boleh dipinggirkan 
kerana ia menjadi keperluan dalam kehidupan seharian dan generasi Y sangat bergantung 
terhadap media baru ini dalam proses penerimaan dan penyampaian maklumat, dan tidak 
hanya dilihat sebagai sebuah teknologi (Muhammad Firdaus Hamdan, Gan Kin Shyang, Nur 
Hezreen Othman, 2015). 
Ini turut di sokong oleh Irwan Abdul Rahman (2015) yang menyatakan dalam 
mengutarakan pandangan, media sosial banyak memainkan peranan dalam pennyampaian 
pandangan yang lebih bernas, jika dibandingkan dengan media perdana. Malah, kebanyakan 
pandangan atau komen yang dinyatakan dalam media sosial boleh dikatakan terbahagi kepada 
komen-komen yang positif dan juga negatif yang menganggu keseimbangan sosial di antara 
kumpulan pelbagai latar belakang. 
Ciri-ciri media sosial seperti “interactivity”, “Ubiquity”, “Asynchronous”, 
“Demasssification”, “Digitisation” dan “Convergence” yang menyumbang kepada 
peningkatan penggunaan media sosial sebagai proses pencarian dan penerimaan maklumat  
(Chang Peng Kee, 2015). Malah menurut Chang Peng Kee (2015) lagi, dalam konteks sebaran 
luas, manusia boleh berkongsi idea, dan bekerjasama untuk merekacipta, berfikir, berdebat, 
mencari seseorang yang boleh menjadi kawan baik, mencari pasangan, dan membentuk 
sebuah komuniti menerusi media sosial.
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Politik
Politik memainkan peranan penting dalam pembentukan dan pembangunan sesebuah negara. 
Menerusi laman sesawang, banyak parti politik mula menggunakan medium ini sebagai salah 
satu cara menyampaikan maklumat dan aktiviti parti kepada penyokong mereka. Dalam arena 
politik, pengendalian reputasi peribadi dan kumpulan atau kaum dibantu oleh sejauh mana 
maklumat sokongan dibuat secara meluas dan telus diakses, telah mnyebabkan ia melangkaui 
kaedah tradisional untuk menyerang reputasi, iaitu seperti khabar angin, gosip, dan 
memburuk-burukkan. (Little, Holmes, Grieco, (2001).
Apabila identiti telah rosak dan reputasi hilang, teknologi memperuntukkan 
penyusunan semula hubungan yang mungkin, iaitu perwakilan sendiri berhubung dengan 
orang lain, untuk diri sendiri lalu dan masa depan (Little, Holmes, Grieco, (2001). Pada masa 
yang sama kita harus sedar bahawa teknologi juga membolehkan serangan ke atas reputasi 
(Holmes dan Grieco, 2001), ciri-ciri Internet yang disebarkankan menyediakan peluang yang 
besar bagi penjenayah siber untuk melarikan diri dari dikesan dan menahan pengguna dari 
bersuara. (Little, Holmes, Grieco, (2001). Kemudahan mewujudkan laman-laman web telah 
menyebabkan banyak kumpulan pembangkang politik meniru dan membayangi laman mereka 
untuk menggagalkan percubaan menjatuhkan mereka. Seperti Hydra berkepala banyak, 
teknologi yang menahan usaha-usaha tersebut. (Little, Holmes, Grieco, (2001).
Kaedah Kajian
Kajian ini merangkumi reka bentuk kajian kualitatif, kajian ini memilih analisis dokumen 
dalam proses mengumpul data kajian berkaitan dengan bagaimana sumber politik di media 
sosial menjadi teras perpecahan dikalangan masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Dokumen 
yang dikaji adalah laman sesawang iaitu Facebook, dimana data yang dikumpulkan melalui 
laman Astro Awani bertarikh 13 Jun 2015 dan masa dokumen ini dipaparkan pada pukul 7:39 
malam bertajuk Jauhkan diri dari politik..., tegas Nazri kepada TMJ . Isu ini dimana Datuk 
Seri Nazri Aziz mengecam Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim ekoran status 
Facebook Baginda mengenai sesi dialog #Nothing2Hide.
Penemuan dan Perbincangan Hasil Kajian
Berdasarkan penemuan dan perbincangan hasil kajian yang didapati menerusi laman Astro 
Awani di Facebook, kajian mendapati 4,565 orang yang menekakan button “like” manakala 
1988 orang yang membalas komen-komen di laman Astro Awani dan seramai 388 orang yang 
berkongsi isu di antara Datuk Seri Nadzri Aziz dan Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail 
Sultan Ibrahim.
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Tema 1: Maklum Balas Negatif
Sample 
(User)
Contoh Maklum Balas yang Berbaur Negatif
User 1 anak haram si Nazri Aziz nie......jgn sampai Johorean ludah kt muke 
kaw.....jgn smpai TMJ murkakan kau......cilake pya menteri........kau (Nazri 
Aziz)....menteri paling babi skali kt dunia....ayuh2..kaum Melayu.....kaum 
Cina...kaum India....kaum Iban...kaum Kadazadusun....kaum Bidayuh...kaum 
Murut.....dan seluruh rakyat Malaysia.....sama2 kita lempang si Nazri Aziz 
pd PRU 14........biar die bisu smpai mampos.....
User 2 Saya harap Yang Berhormat Datuk Seri Nazri Aziz,Menteri Pelancongan & 
Kebudayaan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Padang Rengas dapat baca 
komen saya ni. Celupar sungguh bahasa YB,biadab sungguh YB Padang 
Rengas ini, Kurang Ajar sungguh YB Padang Rengas ini. Mula2 YB kata 
YABhg Tun Dr.Mahathir Mohamad tak layak berdebat dgn YAB Perdana 
Menteri kerana YABhg Tun adalah rakyat biasa. Kau ni dah lupa agaknya 
YB.... Yang undi kamu tu makhluk asing dari bulan ke? Lembu ke...monyet 
ke...kucing ke yang undi kamu ni. YB Nazri Aziz.... Aku nak ingatkan kau 
kalau kau dah lupalah siapa dan apa undi kau ni YB....yang undi kau, yang 
pilih kau jadi Ahli Parlimen Padang Rengas seterusnya kau dapat jadi 
Menteri adalah RAKYAT BIASA OK..... KALAU TAK ADA RAKYAT 
BIASA NI YANG UNDI KAMU DALAM PRU13 YANG 
LALU....MAMPUS HIDUP BALIK PUN KAU TAK DAPAT JADI 
WAKIL RAKYAT @ MENTERI LAH!!!!. Nak buat statement tu.... Buat 
research dulu, jgn main redah saja.
Lepas tu kau sound YAM Tunku Mahkota Johor supaya dia jauhi politik. 
Pasal dia keluar kenyataan perihal nothing2hide. Kau ni paham bahasa ke 
tidak.... Statement TMJ tu bkn campur tangan politk....tapi teguran serta 
pandangan. Kau dgn bongkaknya cakap...kalau TMJ campur tangan hal2 
politik kerajaan akn whack dia balik.... Hello...YB.... Tak payah kau nak 
whack TMJ.... Kami ramai2 akn whack kau balik. Ok ...kau kata TMJ 
campurtangan hal2 politik....apasal kau tak sound Sultan Pahang pasal 
komen dia tentang Najib.... Pasal apa kau tak sound dia? Ohhh....mentang2 
Sultan Pahang dok puji melangit bos kau, Sultan tu Sultan Bos kau....kau 
diamlah ya. Bkn kenyataan Sultan Pahang tu campurtangan politik juga ke?
Aku harap sangat sahabat2 aku pengundi2 di Padang Rengas ajar kau what 
respect meant is. Kau terlalu angkuh,kau sombong,kau lupa jasa RAKYAT 
BIASA yang letak kau pada kedudukan sekarang. Kau fikir2lah YB.... Aku 
hilang hormat dah pada wakil rakyat mcm kau ni....
User 3 ni baru anjing namanya,jika pengundi yang dianggap orang biasa tidak boleh 
mengambil tahu apa yang berlaku dalam pentadbiran negara apakah ertinya 
adanya pilihanraya,apakah rakyat biasa ini hanya sebagai alat untuk
mengangkat seorang itu menjadi wakil rakyat kemudian menjadi seorang 
menteri untuk kemewahan nya sendiri dan keluarganya semata mata?apakah 
mereka juga menganggap institusi raja raja hanya boleh bersuara mengenai 
hal ehwal istana dan mengurniakan gelaran Datuk kepada ahli politik 
sahaja?sebagai rakyat negeri berdaulat JOHOR ini,saya menyokong penuh 
sekira SULTAN JOHOR juga campurtangan dalam hal ehwal 
berkepentingan rakyat jelata kerana kebanyakan pemimpin yang ada 
sekarang ini hanya mementingkan kedudukan semata mata.
User 4 Aku geram betoi menteri sekor ni. aku ingat kot Maslan Hasan Malek je yg 
suka buat statement bengong. Rupanya ni lagi sekor lagi bengong. Dulu 
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komen Tun M skrg komen TMJ pula. Hg pun kalau rakyat x sokong silap 
haribulan rakyat biasa juga. Jaga mulut tu jgn dok riak sgt
User 5 Statement demi statement bodoh kuar dari menteri cap ayam ni....sedar la ko 
dgn tmj bagai langit dgn bumi la wei....mcm bagus jek....penjilat setia najib 
la ko ni....tahu nk berbini muda jek
User 6 ssalam...... jangan lah tunjuk sangat taksub anda tu......TMJ bukan masuk 
campur politik.....TMJ kecoh pasal negara......takan pihak istana nak diam 
kalau negara tergugat????? dengar betol2......sebelom nak masuk 
campur.....TMJ TEGUR PASAL APA????
User 7 janganlah taksub sangat dengan politik..nanti rosak bangsa..kalau buat betul 
takkan ada pihak nak tegur...
Merujuk kepada Tema 1, perpaduan di kalangan orang Islam semakin hari semakin 
pudar. Orang Islam di Malaysia bertengkar dan bergaduh meluahkan perasaan ketidakpuasan 
hati mereka melalui media sosial dengan menulis buah fikiran mereka mengenai isu yang 
melibatkan politik. Masyarakat mulai berani menggunakan bahasa-bahasa yang kesat dan 
tidak berlapis. Berdasarkan kajian ini, perpaduan ummah yang bermaksud persatuan atau 
bergabungan dilihat kian hilang apabila ia melibatkan politik. Jika dilihat maklum balas yang 
terdapat di media sosial laman Astro Awani ini kita boleh melihat orang Melayu telah 
berubah perwatakan yang lebih hiprokrit. Malah melalui perbuatan dan tindak tanduk 
“netcitizen” yang ditunjukkan mereka di sosial media yang majoritinya pengguna beragama 
Islam telah menunjukkan bahawa nilai-nilai Islam dalam membentuk perpaduan ummah 
melalui proses komunikasi telah semakin pudar. 




User 1 Ye btol tu jauhkan diri dari politik kerana politik di malaysia rosak 
jahanam
User 2 azri ni ngan anjing sama je kuat menyalak..nak glemer tak 
bertempat..takyah cr publisiti sampah kulit telo..semua tak bole bersuara 
nak jd apa???bangsat..aku bkn anak johor..tp aku cr rezeki kat bumi 
johor..sokong TMJ f'ver..bangga sbb dia berani dlm semua hal..well said 
TMJ
User 3 dulu DAP mempertikaikan institusi raja sbb kononnya xde fungsi, ni 
sekarang bila raja bagi komen sikit si mamat mangkuk ni pulak nak bising.
User 4 Ni lah ciri2 menteri yg ada dlm Umno... ni aje yg ada dari Padang Rengas.. 
dia terhutang budi dgn najib sbb najib x hukum dia sbb masukkn anak dia 
dlm kementerian pelancungan sebagai Pegawai Khas. Belajar ke laut tapi 
gaji riban riban sbb bàpak amalkan nepotism, kronisme.. ni ke yg org2 
Padang Rengas lantik? Anak2 org Padang Rengas sendiri terbela ke?
User 5 Org umno suruh undi dowg sebab dowg cakap dowg pertahankan 
melayu..tapi bila umno buat salah kita tak boleh tegur..jangan kata 
rakyat..tmj tegur pun tak boleh...haha..kelakar..ingatlah rakyat
malaysia..menteri umno tu cuma jaga periuk nasi diorang je..takde 
maknenye nak jaga kebajikan rakyat..umno dulu x macam umno 
sekarang..haha
User 6 Yg comment2 kat sini x faham politik nak comment gak...kan dah ngarut 
merapu2 tuh...betul lah nazri kate tuh...tlg fahamkan betul2...Malaysia 
mengamalkan sistem pemerintahan DEMOKRASI , & RAJA 
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BERPERLEMBAGAAN... ini bermaksud, rakyat memilih pemimpin 
mereka melalui pilihan raya, PM adalah KUASA EKSEKUTIF 
TERTINGGI DAN MENGETUAI KABINET... jadi ,kuase politik dlm 
pemerintahan yg tertinggi adalah PM, bukannye Sultan/ Raja...Yg 
dipertuan agong menandatangani pelantikan wakil2 rakyat yg dipilih..juge 
menteri2 kabinet di hadapan sultan or YD agong...so sultan tidak berhak 
mencampuri urusan pemerintahan negara kecuali dlm hal ehwal agama 
islam shj....ade faham x???? Jangan nak main salahkan nazri je...org tuh 
bercakap berasaskan undang2 perlembagaan negara...korang bercakap 
berasaskan emosi, ilmu pun xde nak salahkan orang...huhhh...
User 7 tahniah...datuk seri inilah pemimpin sebenar ....berani lantang..sebetulnya 
pun raja2 tidak sepatutnya terlibat dalam politik negara cuma boleh 
memberi pandangan dalam bentuk nasihat utk kesejahteraan negara itu yg 
terbaik....tun mahathir dulu semasa jadi PM..??? tidakkah ia jugak
mengurangkan kuasa raja2 melayu
Murujuk kepada tema 2, pepecahan ummah juga disebabkan pegangan politik yang berbeza. 
Budaya berpolitik yang terlalu ekstrem ini telah menyumbang kepada perpecahan ummah di 
Malaysia. Umat Islam berpecah kerana kumpulan politik yang berbeza. Mereka mempunyai
pandangan serta pegangan yang berbeza terhadap sesuatu parti. Merujuk kepada penemuan 
kajian, mereka yang tidak menyokong sesuatu parti akan menghentam parti yang lain dan 
boleh membawa kepada keganasan. 
Kesimpulan 
Pandangan, pegangan dan pemahaman politik yang berbeza bukanlah sesuatu yang harus 
dilihat secara negatif keseluruhannya, tetapi nilai-nilai menghormati antara satu sama lain 
haruslah dijadikan sandaran dalam memberikan komen terhadap sesuatu isu di laman 
sesawang. Malah, pengguna Islam haruslah menerapkan nilai-nilai murni yang menjurus 
kepada perpaduan ummah kerana nilai-nilai ini merupakan antara pegangan akidah sebagai 
panduan umat Islam yang seharusnya menyatukan masyarakat Islam sediri, juga perhubungan 
dengan masyarakat atau kaum lain di Malaysia melalui konsep perpaduan ummah dalam 
Islam. 
